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 摘  要 
保安处分理论产生于 19 世纪，以行为人的人身危险性为关注点，提倡
通过保安处分措施的适用，达到降低人身危险性的目的，最终实现社会防卫。
保安处分理论不同于以刑事责任为基础的传统刑罚理论，长期以来，刑事古
典学派与刑事近代学派关于刑罚与保安处分的纷争不断，随着社会的发展，
两个学派之间的理论在博弈中相互影响、借鉴和融合，最终出现了保安处分
与传统刑罚并行的二元主义刑法立法体例。未成年人有其特殊的人身危险性
特征，传统以刑事责任为基础的刑罚制度，难以单独实现降低未成年犯人身
危险性的目的，在帮助未成年犯教育矫正、回归社会方面效果有限。因此，
根据二元主义的理论，建立保安处分与传统刑罚双轨制的立法体例，以缓刑
命令的形式，在传统的刑罚缓刑结构中嵌入保安处分措施，既能够实现保安
处分措施对未成年人的教育和矫正作用，又便于与我国现行的刑罚制度相结
合，具有现实的可操作性。保安处分与传统刑罚双轨制的建立，应当从审前
社会调查，适用缓刑命令判决，缓刑命令执行三个阶段进行“全景式”构造。
其中，缓刑命令的种类，应当根据未成年犯的人身危险性特点，利用社会资
源，进行社会化的安排。 
本文共分四章。 
第一章：未成年犯适用保安处分概述。介绍保安处分理论，分析和讨论
未成年犯的人身危险性特征，论证保安处分制度对未成年犯的作用。 
第二章：以缓刑命令形式建立保安处分与刑罚双轨制。从保安处分与刑
罚双轨制的可行性分析，缓刑命令的概念、法律功能、社会价值的角度论述
以缓刑命令的形式，在传统的刑罚缓刑结构中嵌入保安处分措施。 
第三章：未成年人缓刑制度的域外考察。缓刑制度是由西方舶来，港台地
区及国外的缓刑制度在教育矫正方面更为完善、先进之处值得我们学习借鉴。 
第四章：完善缓刑命令的具体构想。通过利用社会力量建立多元化的矫正
途径，同时，进一步完善缓刑的撤销、延长程序，实现缓刑命令制度的构建。  
关键词：保安处分；未成年人；缓刑命令  
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Abstract 
The theory of security measures arose in the nineteenth century, with the concern 
on the personal dangerousness of the feason, advocates applying security measures to 
reduce the personal dangerousness and finally to realize social defence. The theory of 
security measures differs from traditional criminal penalty theory whose fundament is 
criminal liability. 
For a long time. debates about the criminal penalty and the security between 
criminal classical school and the criminal modern school last constantly. With the 
development of society, theories of two schools interact, refer and amalgamate in the 
divergence and competition. Finally come the dualism legislation style with 
compresence of the security measures and the traditional criminal penalty. 
Juvenile delinquents are characterized by special personal dangerousness. It’s 
difficult for the traditional criminal penalty institution whose fundament is criminal 
liability to achieve the object of reduce the personal dangerousness of the juveniles. And 
the effect of the rectification and rehabilitation of the juvenile delinquents under the 
traditional criminal penalty institution is limited. 
Accordingly, according to the dualism theory, the establishment of legislation style 
with compresence of the security measures and the traditional criminal penalty, with the 
embedding of the securities measure sin to the structure of the traditional criminal 
respite penalty .in the form of reprieve order, is actually practicable not only to realize 
the function of the rectification and rehabilitation of the juvenile delinquents by the 
security measures, but also to combine with the present criminal penalty institution in 
China.  
To establish double-track system of the security measures and the traditional 
criminal penalty, we should “panoramicly” construct in three phases: pre-trial social 
investigation, reprieve order sentence, and execution of reprieve order. Among them, 
the types of reprieve orders, should be socially arranged by using based on the personal 
dangerousness characteristics of juvenile delinquents. 
This paper comprises four chapters. 
Chapter 1: Overview of the application of security measures for juvenile 
delinquents. This chapter introduces the theory of security measures, analyzes and 
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 discusses the characteristics of the personal dangerousness of juvenile delinquents, and 
demonstrates the effect of the security system on the juvenile delinquents. 
Chapter 2: The establishment of double-track system legislation style with 
compresence of the security measures and the traditional criminal penalty in the form of 
reprieve order. From the aspects of analyzing the feasibility of the double-track system 
legislation, the concept of reprieve order, the legal function and the social value, this 
chapter proves the embedding of the securities measures into the structureof the 
traditional criminal respite penalty in the form of reprieve order. 
Chapter 3: The comparison and reference of foreign reprieve institution on juvenile 
delinquents. The reprieve institutionis exotic, those in Hong Kong, Taiwan andforeign 
countries probation system in Hongkong, Taiwan and foreign countries are perfect and 
is worthy of reference. 
Chapter4: the specific ideas to improve the reprieve order. Establish a diversified 
rehabilitation way by using the social power, and further improve the procedure of 
revoking and extending of the reprieve. 
 
Keywords: Security measures; Juvenile delinquents; Reprieve orders 
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引  言 
1 
引  言 
未成年人的成长一直都是社会各界最为关心的焦点，如何解决未成年人
的犯罪问题更是倾注了无数法律人的心血。一直以来，我们国家都高度关注
未成年人的犯罪问题，近年来，顺应社会发展的需要，法律各界做出很多重
要的努力和尝试，譬如，立法上，刑事诉讼法设立未成年人专章，规定了未
成年犯罪后的刑事诉讼专门程序；司法上，全国都普遍在法院、检察院设置
了专门的未成年人办案部门，如少年审判庭，未成年人检察处等等。司法实
践中，对未成年犯的教育和改造一直是关注的重点，相较于未成年人犯罪的
判决本身，司法机关更愿意强调在刑事诉讼期间或者判决后通过办案人员的
延伸付出，引导未成年犯进行教育矫正，进而实现帮助未成年犯重新回归社
会，包括检察机关的附条件不起诉帮教、人民法院的少年审判判后回访帮教，
司法行政机关的缓刑社区矫正等等。长期以来，通过司法机关的不断努力，
获得了许多成功的个案，取得了良好的社会效果,但是这种努力更多的是依
靠办案人员在办案之外，通过个人的热心与付出来实现，面对错综复杂的未
成年犯罪矫治问题，远远没有形成制度化的工作模式。而任何一项长期有效
的工作，都应当有制度化的规范作为保障，才能够取得普遍稳定的效果。因
此，未成年犯的教育矫正、重归社会之路，也应当进一步的规范和完善。 
缓刑制度从产生之日就肩负了人们通过社会化改造来防止再犯的期望，
相较于监禁刑，它具有经济性、矫正性等各方面的优势，因此，长期以来，
司法机关对缓刑在未成年犯的教育矫正上的作用寄予了厚望。然而，我们也
应当看到，现行缓刑制度在司法运作中暴露出越来越多的弊端，这些沉疴不
仅不利于实现预防犯罪的目的，反而会导致刑罚的虚置，例如缓刑的空泛化，
缓刑的空泛化主要源于缓刑义务的空泛化，缓刑犯除去遵守诸如禁止离开居
住地，定期报到等常规性的规定外，并没有更多缓刑义务需要履行，对于未
成年犯而言，能否在缓刑期间获得良好的教育矫正，更多的依赖于他的家庭
或者其自身能否因一次犯罪而有所触动、改变或者法官、社区矫正工作人员
能否出自责任心而对其投入更多的关注与引入这些不确定因素，而缓刑本身
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完善未成年人缓刑制度的思考—以缓刑命令的构建为视角 
2 
除去让其免除在短期监禁中遭受更多的不良影响以及对其再次犯罪的震慑
外，并不能提供更多的机会让未成年犯摆脱以往的发展轨道。 
刑法修正案（八）在原有缓刑义务的基础上，增加了关于禁止令的立法，
赋予了法官根据被告人的情况判处禁止令的规定，但是禁止令仍然停留在禁
止性义务的层面，体现的是管束，而对于未成年犯迫切需要的积极的教育、
学习义务仍然缺失。因此，提升未成年犯的教育矫治工作，完善未成年人缓
刑制度应当从充实我国的缓刑义务着手，让未成年犯的教育矫治工作回归于
审判，回归于规范与制度。 
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第一章 未成年人适用保安处分概述 
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第一章  未成年人适用保安处分概述 
第一节  保安处分界定 
一、保安处分的源起与发展 
在古罗马时期的立法论中就出现了关于保安处分的法律事实，“在疯狂
病发作的状态下，杀害其生母的成年人，应该如何处理？”①经此种情形下，
病人不具有清醒的意志和行为的控制能力，不应当负道德、伦理的责任，但
其又具有现实的人身危险性，应当对其采取必要的手段，这是保安处分思想
的最初萌芽。 
欧洲社会长期以来，刑事古典学派的刑法思想都长期占据主导地位，刑
事古典学派的法学家们强调犯罪行为是犯罪人自由意志支配下的行为，进而
以对犯罪行为的评价为中心，讨论行为的社会危害性。到了 19 世纪中后期，
新的社会矛盾不断出现，犯罪形势也不断变化，原有的依据刑事古典学派的
刑法思想所建立的犯罪惩罚体系难以与当时经济社会相适应。随着社会的不
断发展，保安处分思想首次在欧洲大陆出现，德国刑法学者克莱因最早提出
了保安处分理论，其著作《保安处分的理论》中指出：“刑罚具有按现实的
犯罪程度而定的确切内容，而保安处分则具有以行为者的犯罪危险性为基准
而科处的不定期的内容。”②到了 19 世纪末 20 世纪初，社会法学派的代表们
如李斯特等也相继提出了根据人身危险性科处刑罚的理论，不再只关注犯罪
行为，而是从防卫社会的角度出发，关人身危险性，强调对人的改善和矫正，
从而实现预防犯罪或再犯的效果。19 世纪末，柏林大学教授司托斯为瑞典
的刑法改革起草了一份法案，称为“司托斯法案”，该法案第一次将保安处
分规定于刑法典中以作为补充，这种形式上创的创新，开创了刑罚与保安处
分并存于一部刑法中的先例。受“司托斯法案”的影响，到 20 世纪，许多
国家相继将保安处分制度纳入到刑法典中，及至出现了菲利提出的完全以保
                                                        
① 陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,1997.467. 
② 张志泉.保安处分的多维度考察与分析[J].山东大学学报,2009,(2):51-56. 
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安处分替代刑罚的“一元主义”立法例。至此，不管是一元主义还是二元主
义立法例，保安处分理论实现了系统化，体系化，并最终走向了立法。 
二、保安处分的内涵 
德国刑法学者李斯特认为：“保安处分是国家对于主观上具有危险的人，
为预防其将来可以发生的犯罪行为，而实施的一种个别处置的方法”。①我国
刑法学者马克昌认为：“保安处分是以特殊预防为目的，以人身危险性为适
用基础，对符合法定条件的特定人所采用的，以矫正、感化、医疗等方法，
改善适用对象，预防犯罪的特殊措施”。②赵秉志教授认为：“保安处分是指
国家基于维护法律秩序之必要及满足社会大众之保安要求，对于特定的具有
社会危险性的行为人，替代或补充刑罚适用的，以矫治、感化、医疗、禁戒
等手段进行的具有司法处分性质的各种保安借施的总称”。③我国学者甘雨
沛、何鹏认为，“保安处分有广义与狭义之分，广义的保安处分是指对犯罪
者或显然具有犯罪危险者采取的防止其实施犯罪行为的社会措施，包括国家
为防卫社会而执行的一切保护、教育和改善处分；狭义的保安处分是指以现
实的犯罪危险为要件，代替刑罚或者作为刑罚的补充而适用，为了改善、教
育犯罪者又预防其再犯，以剥夺自由的方式，由法院宣告的处分”。④ 
对于保安处分的内涵，我们可以从以下几个方面来进行归纳和理解，第
一，保安处分的适用对象，保安处分主要适用于具有人身危险性的人，并以
人身危险性作为保安处分的根本出发点，包括责任能力受限的人，如未成年
人和精神病人，特殊危险性的人，如累犯、常习犯、职业犯等。第二，保安
处分的意义。从同态复仇到惩罚报应再到教育矫治，保安处分的意义在于通
过阻止行为人的反社会危险，以预防犯罪防卫社会。第三、保安处分与刑罚
的关系上，按照不同国家的立法体例，保安处分既有替代刑罚的功能，也有
与刑罚并存，相辅相承的关系。 
                                                        
① 张志泉.保安处分的多维度考察与分析[J].山东大学学报,2009,(2):51-56. 
② 马克昌.刑罚通论[M].武汉:汉大学出版社,2002.759. 
③ 赵秉志.刑罚总论问题探索[M].北京:法律出版社,2003.276. 
④  雨沛，何鹏.外国刑法学[M].北京:北京大学出版社,1985.584. 
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